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El desarrollo de la 
competencia matemática
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E l libro pod ía h aber tenid o com o títu lo: 
“ 7 id eas  clav e sobre el d esarrollo d e la 
com petencia m atem á tica” , pero el au tor, 
av ez ad o profesor u niv ers itario, h a teni-
d o la ocu rrencia d e poner en lu g ar d e 7 
s u  eq u iv alente 32-2. L as  s iete preg u ntas  
q u e se h ace el au tor y  q u e v a contes -
tand o con cad a u na d e las  id eas  clav e 
correspond ientes , a lo larg o d e las  236 
pá g inas  d e libro, v iene acom pañad a d e 
u na m etá fora q u e “ intenta d esarrollar la 
id ea en cu es tión d e form a im ag inativ a” .
L a prim era id ea clav e “ L a enseñ anz a 
de las matemáticas solo tiene sentido 
asociada a los currículos q ue propone 
y  promueve”  , la v a d es g ranand o en u n recorrid o h is tórico d el cu rrícu lo 
escolar d e m atem á ticas  com o propu es ta social d es d e la é poca d e los  
g rieg os  h as ta nu es tros  d ías  tom and o com o años  clav e los  setenta, en 
d ond e, seg ú n el au tor, se rom pió el eq u ilibrio en el q u e el cu rrícu lo 
conseg u ía q u e las  personas  d om inaran los  ru d im entos  m atem á ticos  con 
sencillos  cá lcu los , lleg and o al inicio d el s ig lo X X I en d ond e propone ac-
tu ar sobre los  m ales  q u e acu cian a la enseñanz a d e las  m atem á ticas  en 
el á m bito escolar y  q u e a s u  m od o d e v er lo centraliz a en es ta frase “ la 
enseñanz a d e las  m atem á ticas  es tá  en cris is  porq u e no se correspond e 
con los  aprend iz ajes  q u e la socied ad  actu al d em and a” .
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L a seg u nd a id ea clav e “ L os uso sociales de las matemáticas son los 
q ue deb en defi nir los ob jetivos de su enseñ anz a y  no la epistemología 
de esta ciencia” , bas á nd ose en q u e la enseñanz a d e las  m atem á ticas  no 
se ju s tifi ca por el interé s  propio q u e las  m atem á ticas  pu ed en tener com o 
ciencia s ino d es d e el u so social d e los  aprend iz ajes  q u e se prom u ev en, 
es tableciend o en s u  d esarrollo u na prim era m atiz ación ente los  m atem á -
ticos  y  la enseñanz a d e las  m atem á ticas , u na seg u nd a entre los  profes io-
nales  y  la enseñanz a d e las  m atem á ticas  y  u na tercera entre la enseñanz a 
d e las  m atem á ticas  y  la ciu d ad anía para rem atar ind icand o cu ales  son 
las  m atem á ticas  d el ciu d ad ano, las  d el profes ional y  las  d e los  m atem á ti-
cos , ind icand o q u e la raz ón d e q u e es té n las  m atem á ticas  en el cu rrícu lo 
es  para u n d esem peño com pleto d e la ciu d ad anía en socied ad es  com -
pleja y  tecnológ ica y  científi cam ente av anz ad as  y  no d e cu alq u ier tipo 
d e m atem á ticas  s ino aq u ellas  q u e sean ú tiles  a es te fi n. P ara ello el au tor 
h ace u n ataq u e profu nd o a las  actu ales  P AU  com pará nd olas  con la pru e-
ba P IS A y  propone u na reform a d ecid id a d e los  cu rrícu los  d e secu nd aria, 
d el bach illerato y  d e los  prim eros  años  d e g rad os  u niv ers itarios .
L a tercera id ea clav e “ El ob jetivo de la enseñ anz a de las matemáticas 
escolares es el desarrollo de la competencia matemática”  en d ond e el 
au tor h ace u n recorrid o q u e v a d es d e el á rea d e conocim iento a com -
petencia clav e y a no solo en nu es tro país  s ino en los  países  eu ropeos  
en d ond e la com petencia m atem á tica aparece bien d e form a ind epen-
d iente o asociad a a otra com petencia, pretend iend o u na alfabetiz ación 
m as iv a, u na preparación para la v id a ad u lta. Aprov ech a para es tablecer 
la d iferencia entre com petencia m atem á ticas  y  conocim iento d e las  m a-
tem á ticas , pasand o por los  contex tos  d e u so d e las  m atem á ticas  y  las  
com petencias  m atem á ticas  y  el u so d e la tecnolog ía. T erm ina d esarro-
lland o los  cinco á m bitos  q u e el proy ecto P IS A cita d e u so d e las  m atem á -
ticas : personal, ed u cativ o, profes ional, pú blico y  científi co, y  conclu y e 
con q u e “ las  m atem á ticas  escolares  es tá n en el cam ino q u e v a d e ser u n 
á rea d e conocim iento trad icionalm ente asentad a en el cu rrícu lo a u na 
com petencia clav e q u e h ay  q u e d esarrollar a lo larg o d e tod a la v id a” .
L a cu arta id ea clav e “ L a educació n matemática se b asa en la comu-
nicació n y  deb e ir más allá de la mera instrucció n transmisora”  la co-
m ienz a es tableciend o la d iferencia entre inform ación, conocim iento y  
com u nicación, m atiz and o q u e la inform ación son los  d atos  q u e recibi-
m os  m ientras  q u e el conocim iento son es q u em as  perm anentes  q u e g u ar-
d am os . L a com u nicación, por el contrario, ex ig e q u e d os  seres  h u m anos  
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intercam bien inform ación con s im etría d e s ig nifi cad os , aclarand o q u e 
la d iferencia entre inform ación y  com u nicación es  la d iferencia entre lo 
q u e se d ice y  lo q u e se q u iere d ecir. Analiz a u n caso sobre la actu ación 
d e u n g ru po d e alu m nos  ante u na tarea pu es ta por el profesor y  lo h ace 
d e form a m inu ciosa d etalland o los  fl u jos  d e inform ación q u e se prod u -
cen en la clase. S i en g eneral “ la ed u cación es  u n acto com u nicativ o 
carg ad o d e intenciones , s ig nifi cad os  y  sentim ientos ”  no lo es  en m enor 
g rad o en la enseñanz a d e las  m atem á ticas  y  el q u erer separar ins tru cción 
d e ed u cación – d ice el au tor- es  s im plem ente im pos ible y a q u e la fi nali-
d ad  d e la enseñanz a d e las  m atem á ticas  es  la ed u cación m atem á tica y  
no la ins tru cción m atem á tica.
L a q u inta id ea clav e “ L as tareas a realiz ar son la clave para el desa-
rrollo de los aprendiz ajes”  la inicia con el triá ng u lo d id á ctico: d ocen-
te-tarea-es tu d iante com o v é rtices  (com ponentes  es tru ctu rales ) y  com o 
lad os  las  relaciones . E s tablece u na clas ifi cación d e tareas  y  se centra 
en el proy ecto P IS A en d ond e se clas ifi can los  tipos  d e aprend iz aje d e 
las  m atem á ticas  en tres  niv eles : R eprod u cción, C onex ión y  R efl ex ión; 
y  com o tareas  d e m ay or trad ición escolar d esarrolla el au tor: E jercicios , 
E x periencias , Ju eg os , P roblem as , Inv es tig aciones  y  Activ id ad es  d e s ínte-
s is  y  elaboración d e la inform ación, intentand o m os trar la relación q u e 
pu ed en g u ard ar entre ellos . C ad a u na d e es tas  tareas  d ebe ser aplicad a 
en s u  ju s ta m ed id a y  en fu nción d el contex to y  d e los  contenid os  a tratar. 
As í, com pará nd olos  con los  niv eles  q u e se ind ican en P IS A, el au tor s itú a 
los  ejercicios  en el niv el d e reprod u cción, las  ex periencias  en el niv el 
d e conex ión, los  ju eg os  entre conex ión y  refl ex ión, y  el res to d e tareas  
em pez and o por los  problem as  se s itú an en el niv el d e refl ex ión. L leg a a 
la conclu s ión d e q u e com petencia m atem á tica eq u iv ale a la capacid ad  
d e resolv er problem as  d e m atem á ticas  y  d e ah í s u  im portancia en el cu -
rrícu lo, y  pid e q u e la d is tancia q u e ex is te en m u ch os  casos  entre los  pro-
blem as  d el tipo P IS A y  los  d el cu rrícu lo ofi cial se acerq u en al m á x im o y a 
q u e d e lo contrario sem brará  d u d as  e inq u ietu d es  entre los  es tu d iantes . 
P or ú ltim o alu d e a la em oción en la resolu ción d e problem as  y  recu erd a 
q u e “ solo el q u e no se d esanim a a la prim era pu ed e resolv er problem as ”  
y a q u e lo norm al es  eq u iv ocarse y  q u e d e s u s  errores  aprend erá n m á s  
q u e d e s u s  aciertos . D iferencia entre inv es tig ación y  resolu ción d e u n 
problem a seg ú n q u e se h ag a referencia a u na s itu ación contex tu al (caso 
d el problem a) o q u e se prescind a d e es ta s itu ación (inv es tig ación) s ien-
d o las  inv es tig aciones  necesarias  para aq u ellos  q u e q u ieren y  pu ed en 
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aprend er m á s  m atem á ticas . 
L a sex ta id ea clav e “ L a evaluació n de las competencias determinará 
el currículo de matemáticas”  porq u e a ju icio d el au tor la ev alu ación 
es  la palanca para cam biar las  prá cticas  ed u cativ as  d e ah í q u e las  ev a-
lu aciones  d e d iag nós tico propu es tas  en v arios  niv eles  d e la enseñanz a 
oblig atoria por la L OE  pu ed an serv ir para ind u cir cam bios  im portantes  
en la ed u cación m atem á tica, pero en fu nción d e cóm o se concreticen 
es tas  pru ebas  se v erá  h acia d ond e se v a a m ov er el cu rrícu lo d e m atem á -
ticas  en los  prim eros  años . E s to u nid o al ex am en d e S electiv id ad  para el 
ing reso en la U niv ers id ad  m arcará  el seg u nd o g ran reto. L a ev alu ación 
d ice Goñi es  el com ponente d el cu rrícu lo q u e m á s  fu erz a tiene para 
orientar la d irección en q u e d ebe ir é s te. S i no se reform a la ev alu ación, 
no se conseg u irá  reorientar el cu rrícu lo” . P ropone u na m ay or atención a 
la ev alu ación en el au la y  d e contex tu aliz ar las  tareas  para q u e el es tu -
d iante trate d e probar no solam ente q u e conoce alg o s ino d e d em os trar 
q u e se sabe aplicar en u n d eterm inad o contex to. 
L a s é ptim a id ea clav e “ L a competencia profesional de los docentes de 
matemáticas es el factor más importante para la mejora de la enseñ an-
z a” , y a q u e el au tor m antiene q u e la calid ad  d e la enseñanz a d epend e 
d e la capacid ad  para alim entar el nex o com u nicativ o y  por end e los  
alu m nos  aprend en cu and o h acen y  los  d ocentes  enseñan cu and o h acen 
h acer a los  es tu d iantes . P ara Goñi la com petencia d ocente no es  la s u m a 
d e conocim iento epis tem ológ ico y  conocim iento ped ag óg ico s ino q u e 
v iene u nid a a la resolu ción d e los  problem as  q u e la prá ctica presenta y  
la com petencia profes ional q u e d eben tener los  d ocentes  la d enom ina 
“ com petencia para la g es tión d el cu rrícu lo”  q u e v a m á s  allá  d e la com -
petencia d id á ctica. D ed ica u n apartad o concreto a la form ación inicial 
d e los  d ocentes  d e m atem á ticas , tanto d e prim aria com o d e secu nd aria, 
para term inar alu d iend o a los  nu ev os  m arcos  leg ales  para la form ación 
d el profesorad o d e m atem á ticas  acu d iend o al d ecreto d e 29 d e d iciem -
bre d e 2007 q u e lo reg u la y  h acié nd ose u na serie d e cons id eraciones  
sobre s u  interpretación. T erm ina es te capítu lo con u n ex tenso apartad o 
d ed icad o a la form ación continu a d e los  d ocentes  d e m atem á ticas . P ara 
term inar el au tor nos  ind ica q u e el fu tu ro d e la enseñanz a d e las  m ate-
m á ticas  es tá  u nid o al fu tu ro d el d esarrollo d e nu es tra socied ad  y  q u e 
bien ejercid a es  “ u na palanca pod erosa para trabajar por u na socied ad  
m á s  ju s ta, eq u itativ a, solid aria, libre y  abierta” .
U na v ez  leíd o el libro y  h ech as  las  anotaciones  oportu nas  te entran 
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g anas  d e releerlo y  d e s u bray ar frases  im portantes  para pod er entrar en 
d ebate con el au tor y  d iscu tir s u s  afi rm aciones , d arle la raz ón en alg u nas  
y  lleg ar a aspectos  concretos  en otras . L os  q u e som os  d ocente m u ch os  
años , tantos  com o el au tor d el libro, h em os  trabajad o en es tam entos  s i-
m ilares  al d el au tor, y  h em os  escrito libros  para d is tintos  niv eles  ed u cati-
v os , sabem os  d e q u é  v a tod o s u  contenid o porq u e lo h em os  id o v iv iend o 
a lo larg o d e los  años .
L e ag rad ez co al au tor s u  s incerid ad  en la escritu ra d el tex to y  s u  pos i-
cionam iento y  m e g u s taría em plaz arlo a q u e en u na pu blicación próx i-
m a, y a q u e el P rof. Goñi es  d e fá cil plu m a y  d e profu nd as  id eas , se m eta 
d e lleno en alg u nos  aspectos  en los  q u e v e q u e no se es tá  h aciend o lo 
s u fi cientem ente bien y  prog ram ara d es d e s u  ex periencia alg u nas  tareas  
q u e llev aran a u na correcta interpretación d e las  com petencias  y  q u e 
fu eran u na pau ta a seg u ir en el au la. 
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